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El concreto fresco se coloco antes que el mortero empezara a fraguar. 
Las superficies del concreto tenninado se curaron con agua y mediante el 
recubrimiento con productos químicos adecuados, durante un período de siete (7) 
días. 
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Antes de iniciar la colocación de concreto las excavaciones debieron estar 
correctamente terminadas y aceptadas por el Interventor. Todas las superficies de 
la excavación a ser cubiertas de concreto quedaron libres de agua estancada, 
barro, tierra o roca suelta, escombros o cualquier materia extraña, y dichas 
superficies se humedecierón inmediatamente antes de iniciar la colocación del 
concreto . 
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El "desarenador" generalmente se instala sobre el canal muerto, a escasa 
distancia de la obra de captación. Tiene como objetivo provocar la sedimentación 
del material en suspensión en el agua, a fin de evitar o disminuir los costos de 
desazolve en los canales. 
De acuerdo con lo anterior, los desarenadores se convierten en estructuras de 
protección de las obras de conducción, evitando la colmatación de los canales lo 
cual disminuye sensiblemente su capacidad hidráulica o bien defendiendo las 
tuberías del efecto abrasivo de los sólidos que las afecta y destruye. 
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